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E.:mo. Sr.: El )ley (q. D••.), de
acuerdo coo Jo propuetto por 1& Aiam-
bita de la llcal '7 Wilitar OÑeD ele
SeD HenneDeciWo, le ha c1ipado
conceder al practicante mayor de la
ArmllCla D. Fraocilco Cía llartel, la
penli6n de cruz de la 'rderida Orden,
con la alltia\iedad de 12 de jalio de
1927, debieooo percibirla a partir de
agosto del citado alío.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid JI de octubre de 1927.
, DUQU'& DE TETUÁH
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. a.), de
acuerdo con 10 propllelto por la AIAP1~
"lea de la Real y Militar Orden de
San Hermeneai1cfo, le ha. dlpado
COSKeCler .1 ,penoaaJ d. 1& ~ada
comprell'dido en Ja lÍ81Úeot. relación
que el, al principio con D. Pedro
Azoar Bircena y termiaa COD \loa
llanuel Grandal Saayoc1ra, 1&1 t:o¡l-
idetoracionea de 1& Onlea ele Su
Hermellellildo que le expreun, coa
la anti¡iiedad que a cada uno le Jlt
eetiala, debiendo los agraciados coa
la placa que disfruten penli6n ele
cruz, cesar en el percibo de ést&
por fin del mes de la antigüedad a
aquella señalada, con atreslo a los
artkulos 13 y 24 del reslamento de
la Orden y el tercero de la real or-
den circular de 8 de julio de 1918
(c. L. núm. 178).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimi-entc y demás efectos.
E S El R ( D ) d Dios g~rde a V. E. muchos años.
,.. xcmo. r.: . ey q. . g., e, Madrid 31 de octubre de 1927.
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-¡
blea de la Real y Militar Orden de DuQUE DE TETUÁX
San·' HerUlenegildo, se ha dignado: Sefior Presidente del Consejo Supre-
conceder al maquil!ista jefe de pri-I mo de Guerra y ~<arina.
REALES ORDENES
D.- r. 'h'n7iJr
Sellor Pruldeate del CODlejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
.- .PARTE OfiCIAL Idos meses y diez y siete diaa de abo- mera, retirado, D. Martín Roca Ra-
no, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con yó, la pensión d.e cruz de la referi-
10 informado por la Alamblea de la da Orden, ~on la antigüedad de 15 de
Orden, se ha servido disponer le en- septiembre de 1~18, debiendo perci-
tienda rectificada la real orden de birla a. partir de junio de 1927.
ORDEN DE SAN HElUlENE- 7 de junio de 1926 (D. O. núm. 126),\ De real orden lo digo a V. E. pa-
GILDO en el lentido de que la antigüedad ra I~ conocimiento y dem'l efectos.
,que se le asigna en la pensión de, Diol ~uarde a V. E. muchos afios.
cruz es la de 20 de diciembre de 1925. ' Madrid 31 de octubre de 1927.
De real orden 10 diao a V. E. pa- ' " TlnuiJr I
fa su conocimiento y demáa efecto.. ; W
Diol guarde a V. E. muchol &60.. Sefior Pre' ~nlejo Supre-
Madrid 31 de octubre de 1927. mo de y nL
Dugw m 'l"m'v.U , •,~ ,
$elor Preaidcote del Conujo Sa¡»re-
mo de Guerra 7 Mara
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.), de
acuerdo con 10 propuClto por la A~­
"'ea de la Real '7 Militar Orden de
SJl1 Henuenesildo, le ha dignado
coOc"er al teoiarte coronel médico·
de SaaiQIl eS. la Armada, D. Javier
~a Bacan..,· la UU& de la
r..... Ordn, cee lau~ ele
6-de octüre de J9Q.
D.real or4@ lo, 4180 • V. ¡, pa-
Ta tu OoDOC~ i ....' efectol.
Dioa ........ Y.' E. m1tCbol ....
MIIllrid 31 .te CIlCtÍIbte de' 1~.
Excmo. Sr.: Vista la docwnentada
iDstan'cía que V. E. remitió a. este
Minilterio en 14 del mes actual, pro-
moyida por el condestable mayor de la
Armada D. Vicente Rodrlguez Co-
Tral. sobre mayor antigüedad en pen-
sión de cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, que !e,
fué conc~da por real orden de 7
de junio de i92Ó (D. O. núm. I2Ó);
teniendo en cuenta que al concooer-
sele la pensión de la citada cruz con
la antigüedad de 8 de marzo de 192Ó
no se le tUYO en c\lenta abono al-
.guno, y por sd. permanencia en las
..costa,.s. de Marruecos le corresponden
© Ministerio de Defensa
\Arma, o Cu~rpos1 AIlI¡lie4..s Aatoctdadu qae broaEmple~ SltuaclOn NOMBRES Condecora- carudo
clones DI' Mes Allc la docamenl:ad6ll
,
--
General......... Cap. fra~ata ..•. Actlya ....••. O. Pedro Aznar B'rcena....... Placa ...... 210 Jallo ... 192i Capltanla eeaeral de Cartqma.
Idem........... Tt~. navlo ...... Idem ......... , Fernando Sortorlu~ y [){u
192:de Mendoza.............. Craz........ U mayo... Ministerio de Marina,
Maqlllni.t~s .... Maq oficial 1 • • Idem ......... , }osé de la Vega Morales .•.. Idem. ...... '25 lUlO ... ~~ Comd." Jr.l. I!aeu.dra Instrucción.Idem........... Idem 2.......... Idem ......... , Manuel OraDd.1 Suvedra .. IdesD....... '25 dem ... Capllanua (tetina' dd Perrol.
Madrid 31 de oolubre de 1927.-0uqne de TetllAn..
RECOMPENSAS BASES QUJ: SE CITAN mente y que pueda llevarse en ban-
dolera y ajustarse al cinturón.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de Primera. La multiplicaci6n no será Duodécima. El preCÍ;o no excede·
recompensa <¡ue Cursó a este Minis- inferior a seis aumentO\l. r.1 de. 65 pesetas la uDldad.
terio el de Gobernación, en 2Ó de Segunda. El di.1Úletro del anillo D~.lmotercera..L o ~ ooncuruntes
septiembre próximo pasado, formula- ocular no será inferior a tres milí- remitirán a la Dt.recCl611 general de
da a favor del sargento de la Guar- mt'tros. IPrc.paraci6n de campaña dos ejem-
día Civil Ramón del Barrio Blanco, Tereera. El dil1metro del camllO 1p.l~res de cada modelo preeentado,
por los méritos que ha contraído de visión ha de ser, por lo menos, Siendo de su cuent.a todos los gasto.
y la capacidaif, acierto, inteligencia de 60 metros a la distancia de mil de envío: loe re.Dlltentet de ¡.,. mo-
y celo que viene acreditando en el metros. delos no elegidos podrán retirarlos
servicio, según se comprueba en los Cuarta. L~s ocular~ podrán. gra- f::m~:a~e:lt~o~~~r:,~e.de.puée de
informes que ha merecido y notas duarse en, dloptrlas, lndependlente- Décimocua-- El 1 1
favorables que en su historial se de- mt.nte uno de otro . ..... p aro para a
tallan, el Rey (q. D. g.) ha tenido Quinta. Las con~has oculares er- pre.sentac16n de los modelos ~erá de
a bien conceder al referido sargento milirán la c6moda colocaci6n df la . cuatro meses, conta~os .a parta de la
la cruz de plata del Mérito Militar pupil-a sobre el anillo ocular. I~~cba de la publlcacl6n de estas
con di~tintivo blanco, con arreglo a Sexta. Podr.1n adaptarse los ocu- M:d'd d . b d
10 dispuesto en los. reales decretos de 'lares a la separación entre pupilas. Duqu rd 2T : :ovlem re e 1927.--23 de marzo de 1923 (C. L. n~ 127) mediante un eje de giro provisto de e e e u n.
y 11 de mayo de 1924 (C" 110 nú-' un freno, y una graduaci6n en milí-'
mero 231), y artículo 22 del vigen- metros, que abarcará de 60 a 70 mil' I
te reglamento de Recompensas en metros, por lo menos.
tiempo de paz. I Séptima. Los gemelos estar'n d. DESTINOS
De real ot"den . E. pa- tados de un 6encillo prisma birrefrin.~'
ra su conocimi más efectos. gente adaptado al ocular derecho, o e 1 Ex
Dios guarde a uchos años. de otro artificio que permita, cuando io~"cU ard) ~o. Sr:~ F;:. Rey (queMadrtd 31 d-e e 1927. lo desee el observador, obtener dos mientguar \ ~eta al serv\ 0 1 \sponer queimágenes, de tlal modo dispuestas, . ~as su SlS a ac ua ..escalez ~e
DugUB DE TErtiJ.x que de 6U relativa posici6n pueda deo, e;'Cl1b\en.t~s del Cue~ auxlhar de Ofl"-
dudrse la distancia. Para ello .ervi- ~::a: Mlh~ares, se a~lenda con preferen-
Seftor Director general de la Guar. r4 fundamentalmente la fipra de . atbrir. 101 destmos qu~ ate ~1'lIO-
<tia Civil. un soldado y la de un jinete que Inal ttene. aSlgnado~ de plantilla, dejando.
irán gNbadas en la parte exte'rna e para 61tuno t~muno las vacantes. 9-~e
inft'rior (en posici6n de observar), de jse produzcan ~ 1u .J.untas de Clatlfl~
. la armadura del gemelo. cacl6~ l' revUl6n, uti1túndo~ en esten
Dirección general de PreparacIón El 'tlgulo de duplicación' o de re- ~rgaDlltnOl a la., clases de segunda ca-o
de Campafta I fracciÓn, en IU caso, ser' tal que no ~?rfa COt1 destino en ellOl,para .el aer~
lIe produzca la duplicación total .de VICIO análogo. .,'
CONCURSOS : un infante de 1,65 metro. de altura, De r~l ?rden lo di~o a V. E. ~ra
antes de 10. J .300 metros ni delpu~,;su conOCImIento '1 demas electos. Di?'
ctrcu.lar. Excmo. Sr.: El Rey <¿lJe .de los 1.500. , 1guarde a. V. E. muchos anos. Madricl3 de nOVIembre de 1927.'Dios guarde) ha tenido a bien is- El error probable para un operAdor I
pena- se declare desierto el concur- ejercitado no debe exceder de 0,08
.. anunciado por real orden circu· de la distancia, para la en que ,e du-I ' DUQUB J)K TaTU.Úf
lar de 5 de junio de 1926 (D. O. nú- plique totalmente la imagen del in- S -
mero 126), a fin de elegir modelo fante. ' I enor...
de gemelo telem~trico para suboficia- El mecanismo telemétrico seri sen- .
les y sargentoa de Infanterla, toda cille y permitid el c6modo uso del]' .J
vez; q'Ile las dos casas concurrentes gemelo cuando no se utilice aquél.. -'.1
no han satisfecho por completo las Octava. Los mecanismos serin 56-. .C.rcular. Excmo. Sr.: ~ Rey (~
condiciones estipuladas en la real or- lides y de fácil reparaci6n, y el aju5- DIOS guarde), por resolución de JO del
de.r circular de 9 de noviembre de te ha de ser perfecto, de modo que actual se ha servido disponer que 101
1925 (D. O. núm. :l5J), y en su vir-. preserve el sistema óptico de la in- coroneles del Cuerpo de Estado Mayor
tuo se anuncia nuevo concurso con fiuencÍla de los agentes exteriores. del Ejército relacionados a continuación,
sujeci6n a la'9 bases que a continua.- ¡Novena. El peso total, con estu- pasen a desempeñar los cargos que a
ci6n 6e insertan. Iche, no excederi de mil gramos, sien- cada uno se le señala.
De real orden lo di$'o a V. E. pa- do recomendlable el menor peso. De real orden 10 digo a V. E. para
ra su conocimiento y efec~os. Dios 1 Décima. Los ~emelos irán provis- su conocimiento y demás efectos. Dios
luarde a V. E. muchos anos. Ma- I tos de correas de suspensi6n tapa- guarde a V. E. muchos aííos. Madrid
"rid 2 de noviembre de 1927. . I oculares y un ojal de cuero Para fi- 31 de octubre de J927.
, jarl06 al cuerpo.
DUQUE DE TETUÁR : Undécima. Los gemelos estarán DUQuF. OE TETUÁN
• dotados de estuche de cuero rÍR'ido,
SeiiOT... color avellana, que cierre perfect<:.- Seií0r...
© Ministerio de Defensa
_D_._o.:_~D_~_1II._2C_~ "_d_c~_c1c_I9'l7._·_._~__...... ..:A::l~'
DESTINOS
.Circldar. Exano. Sr.: FJ R.et- (..
DIos guard~, por resoluciÓD fecha ,.
del mes actual, confiere el mando de
las Comandancias de la Guardia C¡yjl
a. los tenientes coroneles de dicho Ins~
:I~ comprendidos en la siguiente re-
aClon, la cual comienza con D. AntonioLoren~ Rodrfguez y termina con don
Joaquln Fernández Trujillo.
De r~1 ~rden lo digo a V. E. para
su conOCImIento y demás efectos D'~arde a V. E. mucho, afios. Madric:
31 de octubre de 1927.
Sefior...
JU!.LACl6K QUE SE ctTA
-,......... .
D. Anto~io Lorenzo ·Rodríguez,· de la~I' danCta de Valladolid, a la de 'Ca-
erta del 14.- Tercio.
D. O~tavjo León Tuñ6n, de la Ca-
:::'~Zf.ancla de Zamora, a 1... de Valla-
D.. José Flores Mayor, de la Coman-
dancta de <;euta, a la de Zamora.
D. Joaqu.1n Fernández Tn¡jjllo. de la
Comand.ancla de Huesca, a la de Ceuu.




.Excmo. Sr:,: En~ vi6ta del expe-dl~nte .instruí4o en la plaza de HUN-
ca, ,a Insta~cia del"cabo del Tercio
]o¡:c Guardmgo Santiestévez licen.
CIado por in'l1tíl, en justifica~i6n de
su derecho a ingreso en ese Cuerpo
y hallándose comprobado documental~
mente ~ue a conaecuencia de herida.
prodUCIdas por bala del enemiro el
día 9 de Doviembre de 1924. en MonteSag~ad~ (Larache), ha lido declara-
do . u111tl1 para el servlcio y que .u.
leslonel se encuentran incluíd.. en
el cuadro de 8 de marzo de 11877(C. L. núm. 88), el Rey (q. D. f') d.ac~erdo con lo informado por e Con-
8eJO Suprem~ de Cuerra y Marina
ha tenido a bien conoeder el jngr~
en la primera sección de dicho Cuer-
po al mencionado aaba, con arreglo
al artículo segundo del reglamentoapr~bado. por real decreto de 13 de
abnl último (D. O. núm. 91), y ar-
tículo cuarto traneitorio del mismo.
De r~l. orden, comunicada por elseñ~r Mtnlstro de la Guerra, lo di o
a y. E. pa.ra su conocimiento y :fe.
mas efectos. Dios guarde a V E








ch~ dOl. Madrid 2 de nonembre
de 1027.
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
p~est~ que V. E. remitió a este Mi-
nlstel'lo con su escrito fecha 18 del
mes pr~ximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder el empleo
de comandant>e, al capitán de ese cuer-
po J?. Antonio Cantero Ortega, con
efectividad de 15 del mes anterior
p<:r reunir I~s condiciones que deter~
mina el artICulo primero de la ley
de 12 de marzo de 1909 (e. L. nú-
mero 60).
De real o~e.n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1927.
Señor Comandante general del Cuer-
po d~ Inválidos Militares.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
iUNICIONES
aaJICl6K Qua " CITA
D. Luis Guzmin de Villoría y Avaria,
de segundo jefe de Estado Mayor de la
Capitanía general de la cuarta regi6u,
a ~I cargo en la de la tercera.
D. Emilio Borrajo Vifia" de dispo-
nib~ en la primera región, a segundo
jefe de Estado Mayor de la Capitanía
general de la quinta l'egíÓD
D. Luis Funoll Mauro, de di,ponible
en la cuarta región, a segundo jefe de
Estado Mayor de la Capitanía general
de la misma.
Madrid 31 de octubre de lC)27.-Du-
que de Tetuin.
Circular. Excmo. Sr.: Visto. los
informes emitido. por la Comisi~n de
experiencias y Dirección general d.e
Preparación de Campaña, el Rey
(qut' Dios guarde) .e ha eervido di..
poner: .
Prímerq. Se declare de servicio
provision!Ll, para el O. Ac. T. r. 15,5
centímetro. Schneider, modelo 1917,
la granada de metralla, cuyo plano
se publiaará oportunamente en las
'áminas' del Material de Artillería,
. presentada por la Fábrica de Truma,
proyect~ del capiú.n de Artillena don
Luis Men~nde%, coa la denominaci6n
de uGranada de metral" para el obÓII
acero ·tiro r1pido de 15,5 ceatíeetxo.,
modelo 1917", y la abreviada de
G. de M., para O. Ac. T. r. 15.5 oen-
tfmetros, modelo 1917lt.
Segundo. La espoleta que debed.
emplearse ~n esta granada serA la de
doble efecto de 47", modelo 1913. Circular. Excmo: Sr.: Con objeto
Tercero.' La targ.expl~iva esta· de legalizar la situaci6n de lo, diversos
d constituida por 400 gramos de p61. vehlculos automóviles que pOseen los
voia de unmitímetro, filiación lO, y Cl;Ier~5, Centro, y Dependencias del
1. cargas' de proyección serin las E¡érClto, proc~entes de las donaciones
miamu indicada. leD el rewlamento de que en divereas épocas y con varios mo-
es.a pieza. . tivos l~s han sido hechos por ~des
Cuarto. Iuterln la primera ~cl6n o partIculares, el Rey (que Dios g~r­
d~ la Escuela Central de Tiro del de) .e ha servido disponer que du-
Ei~citoca1cula la, tabla. de tiro rante la pr.imera quincena del pr6ximo
c;orrespondiente a dicha clase' de pro- mes de nOVIembre Jean remitido. al Mi-
yectil, para 101 ejercicio. de tiro que ni.terio 'de la Guerra (Direcci6n general
COn ~l .. realicen, puede emplearae de Inatn¡cci6u y Administración) por los
la tabla de tiro corr~pondiente a la Cl;lerP,O', Centros y Dependencias del
granada rompedora de aceN, sin mú EJército q~ se encuentren comprendi-
que iacrementar las distancias topo- dos en el CitadO caso. una relación de
gñ.ñca"; medidas en un u por 100 los vehículos de tracción mecánica a
aprozi~amente. que esta dispo,ici6n se refiere, especifi-
Quinto; La fábrica de Trubia re- cando en' ella clase de vehículo, número
mitirá a este Ministerio, para su ar- de su matrícula actual IJÚlitar, si la tie-
chivo, el pllUlo definitivo de la gra- ne, ? de su matrícula civil en caso con-
nadlh en el que han constar las ca,.. trano, fecha de la donación, nombre del
ractensticas, pe5Oll, toleraaciu, etc. donante, condiciones en la. cuales fué
E8 aaimiamo la voluntad de S.M. douado, copia de la disposición, si uiste
se .note en la boja de' servicios del que autoriz6 el donativo, o la especifica-
capit4n de Artillena D. Luis Men~n- ción de que tal disposici6n no se dictó
de:, el mérito contraído al confec- y estado en que el vehículo se encuentra
cionar el proyectil de que se trata, actualmente.. . 81~ ......
y que· por la fábrica de Trubia 6e De real orden lo digo a V. E. para ANTOmo LoSADA' OR'I'ItGA
continúen 105 trabajos pertinentes a su conocimiento y demás efectos. Dios. ~ .
lo!; fines de obtener una granada de guarde a V. E. IJttIl:hos afíos. Madrid Senor Comandante general del Caer-
mttl'alla de mayor alcance que la ac- 31 de octubre 'de 1927. po de Inv1lido. mi.litares.
tualmcnte presentada. ~ .
De real o~de~ 10 digo a V. E. pa- Duglm DS. TftUÁK Senores PresIdente del C~nsejo SII-
ra . IN cODoc~mlent() t efectoe consi- r:emo ~e r':Jerrf y ~anna. Capi-
cwentes. D10ll guarde a V. E. mu- Sdior... I ~ gen I'a e a qUinta regi6a e
n erventor general del Ej~rcit•.
© Ministerio de Defensa
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j 4 de acwIaDJIH dé ..
-----------'"'-----
Sueldo de teniente.
UUCI6Jf goK U CITA
D. José Gutiérrez Mier, 1.200 pesetas
por dos quinquenios y dos anualidades.
por llevar treinta y dos afi.)s de servi-
cio con abonos, desde IS de octubre de
1927·
Madrid 2 de noviembre de 1927.-nu-
que de Tetuán.
Capitanes.
D. Pedro Med.iavillo Erroz, 500 pese-
tas por un quinquenio, por llenr cinco
años de empleo, desde 2Ó de octubre de
1927·
D. Leandro González Gcnzález, SOO
pesetas por un quinquenio, por llevar
cinco años de empleo, desde 13 de octu-
bre de 1927.
. D. Juan Viniegra Aréjula, 500 ~­
tas por un quinquenio, por llevar CInCO




D. Cosme Posada .....Fernáodez, 1.500
pesetas por dos quinquenios y cinco
anualidades, por llevar treinta y cinco
años de servicio con abonos, desde 29
de octubre de 1927.
D. Antolín Hemández Carbajo, I.sao
pesetas por dos quiDquenios y cinco
an\latidades, por lleVar treinta y cinco
años de servicio con abonOs,· desde 21
de octubre de 1927. .
D. Manuel Gonúlez Mingo, 1.500 pe-
setas por dOll quinque:oios y cinco anua-
lidades, por llevar treinta y cinco años
de servicio con aboIlol, desde 17 de oc-
tubre de 1!)27.
D. Guillermo Tejada RanJos, 1.500'
pesetas por dOl quioqueaío, Y cinco
anualidade., por Unar treiDta y cinco
afios de servicio coa abemOl, dude 29
de' ~bre de I~. .
D. Alejo Ecbevap;fa ~f~ 1-400,
pesetas por dos~ Y cuatro
&DUalidades, por Unu ireúlta ,. cuatro
a60tide lUYicio coD a1aoaOI, detéIé 1
e oCtubre de_~. . .
D. MlzlaeJ, .G(¡gaa, 1-400 pe-
~PQ~~nl~==/i:i:a:
de·~. COA~o"~ .•···.Excmo. Sr.: Confcnme cea la ~ro- tubA ele IQII1. o ••••• . al;.-
puesta que V. E. r~tió & este Yial.- D. Jer6niDío FraDCO Lorca, I-«DO pe-
terlo con IU eac:rito ieeha 111 del mes HtU pw cklI.~., cua~o. ~.­
"r6ximopasado, el' Rey (4ae DIoI ¡uár- lldadet, por ~.~.ta' QJ&.o tJO ..
de) ha ttn~de .. bien eoaeeder al perk>o de 'leI"\'ÍCio c:OQ ~e u. el..
na1 de ese Cuerpb; c:om~ tn la octubre de loa7. . .,
siguiente relaci6n,' que da' principio· con . il. Juan S~ BJasco, I.,JOO~
D. Juan Viniegra •Aréjula y termina por do. quinquenios y ~ anua'id,1da,
con D. José Gutíérrez Mier, el ~remio por llevar treinta y. tJ;ea a!~ de ter.vi~
anual de efectividad que en la misma a cio con abonos,~ 18 4e ~e de
cada uno se le sef'¡ala, por lqs concep- 1927. .
tos que se expresan, el que ¡percibirán D. Primitivo MoraJu JimélSu, I~
a partir de primero de noviembre actual, pesetas por dos quinquenios y dot anua-
':omo comprendidos en la ley de 8 Jidades, por llevar treinta y dos aJios
ie julio de 1921 (D. O. núm. ISO) y de servicio con abono" desde Z7 de oc-
real decreto de lB de enero de 1924 tubre de I<)27.
(D. O. núm. J6), teniendo en cuenta D. José Caballero Durán, 1.200 pese-
lo dispuesto en la real orden circular las por dos. quíDquen.ios y dos amJali~
de 2Z -de noviembre de 1926 (D. O. nú- des, por llevar treinta y dos alías de ser-
'tIero 265). vicio con abonoS; desde Ig de octubre
De real orden lo digo a V. E. para de 1927.
'u conocimiento y demás efectos. Dios
~arde a V. E. muchos años. Madrid
! de noviembre de 19%7.
DUQUE DE TBTUÁJf
)'eñor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos militares.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conce-
der al capellán primero del Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército, D. Miguel de la
Fuente Falcón, en situaci6n de reempla-
zo por enfermo en la primera regi6n,
pensión de cruz de la referida Orden
con la antigüedad de 14 de agosto últi-
mo, la que percibirá a partir de primero
de septiembre siguiente.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
:2 de noviembre de 1927.
S'eflor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Sdiore. Capitán general de la primera
. regi6n, Vicario general Cutrenae e
Interventor general del Ejército.
Sefíor Director general de la Guardia
Civil.




Sefior Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militare•.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
E~cmo. Sr.: Accediendo a ·lo.loll-
citado por el c.I"I1. 4~ ese Cuerpo
D: Pt'alkl.co CerVera Malagrna, ~
Rey (q. D. ir.) h.a tenido a bien con-
cederle leil IJJc.el de licenel. por
ú'aÍlto; prOpios "pata Parfi' '(Francia),
c:Oft .rre~lo al párrafo legundo del ar-
déti!9 34 del reillllm-::ntó aprobado
pOr nal· decreto de 13 de abril últi-
mo (O. O. dll.1.· 91).
De real oroen 10 di¡o a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demu ~fectol.
Dios guaJ'd~a V. E. muchos atios.





Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválid06 militares.
Señores presidente del Consejo Su-
premo de GJlerta y Ilarina, Capi-
bin general de la tercera región e
Intenentor general del Ejbcito.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici·
tado por el alférez de la Guardia Civi'
(E. R.) D. Martin Garrido GÓmez. e'
Rey (q. D. go) se ha se~vido concederlr
licencia para con.traer matrimonio COl'
doña Obdulia G6mez Rodríguez, con
arreglo a lo preceptuado en el real de-
Esc~o. Sr.: En vista del ~pe·lcreto de 26 de abril de I~ (D. O. aú-
diente Instruído en la tercera regt6n, mero 97).
a iDlStancia del soldado del Tercio De real orden lo digo a V. E. para
Carlol Palacios Barber,' licenciado su conocimiento y 1demá5 eíectos. Dios
por inútil
1
en justificaci6n de su de- guarde a V. E. muchos años. Madrid
recho a Ingreso en, ese Cuerpo, y 2 de noviembre de 1927.
hal~dolle comprobado documental-
mente que a consecuencia de heridas
producidas por fuego del enemigo el
dia :n de diciembre de 191". con oca-
sión del combate librado en Moraya
(Larache), ha sido declarado inútil
para el 6ervici.> y que eUI lesiones
se encuentran incluídas en el cuapro
de g de marzo de 1877 (C. L. núme-
ro 88). el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Su- ORDEN DE SAN HERMENE-
pr~mo de Guerra y Marina, ha tenido GILDO
a bien conceder el ingreso en }a pri-
mera sección de dicho Cuerpo al re-
ferido soldado, con arreglo al artícu-
lo segundo del reglamento aprobado
por real decreto de 1,3 de abril últi-
mO (D. O. núm. 91), y artículo cuar-
to tralltlitorio del mUmo.
De real orden, comunicada por el
6eñor Millistro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su .conocimiento y de-
más efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madnd 2 de noviem-
bre de J927.
© Ministerio de Defensa
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TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el guardia civil Gumenindo
Vázquu Pérez, en súplica de que se le
anote en sus documentos militares el
dictado de Don, por hallarse en pose-
sión del certificado de 'aptitud para des-
empeñar el cargo de secretario de Juz-
gado mwúcipal, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acader a la petición del inte-
resado, en analogla a 10 preceptuado en
la real orden de 2S de abril de 1884
(e. L. nÚDL 153).
De real orden, oómwúcada por el le-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para IU conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
años. Madrid 2 de noviembre de 1927.





CifoCfflar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se
anuncie a concurso el cargo de auxiliar
de Somatenes de la Capitanía general
de la segunda región, con residencia en
Ronda (Málaga), correspondiente a co-
mandante o capitán de la escala activa,
del Arma de Infanteria.-Los del citado
empleo .y Arma que deseen tomar parte
en él, promoverál1" sus instancias en el
plazo de veinte días, a contar de la fe-
cha de la publicaci6n de 'esta real orden,
las que serán cursadas reglamentar~
mente, teniendo en cuenta lo prevenido
en el apartado "L" del articulo 13 del
real decreto de 21 de mayo de 1920
(e. L. núm. 244) y en la real orden de
3 de octubre de 1924 (e. L. núm. 422)
y normas establecidas en la real orden
circular de 17 de agosto último (DIA-
IUO OnCIAL núm. 182).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiOl
guarde a V. E. mllChos aftoso Madrid
2 de noviembre de 1927.
de Justicia Militar, HIstoria Militar
y Reglamento de lanzallamas, gases
y explosivos, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se celebre el corres-
pondiente concurso. Los que deseen
tomar parte en él promoverán sus
instancias en el plazo de veinte días,
a partir de la publicación de esta dis-
posición, las que serán cursadas direc-
tamente a este Ministerio como pre-
'viene la real orden circular de 12 de
marzo de 1912 (e. L. núm. 56), y do-
cumentadas en la forma reglamenta-
ria, en la inteligencia de que las ins-
tancias que no hayan tenido entrada
en este Ministerio dentro del quinto
dia después del plazo s~alado, se
tendrán por no recibidas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos ;¡ños.-Ma-
drÍd 3 de noviembre de 1927.
Señor...
CURSOS DE GIMNASIA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el Coronel Director de la Escuela
Central de Gimnasia, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer cause baja
en el curso que actualmente se celebra
en el mecionado Centro el teniente ¡Jon
Antonid Díaz Muntadas, con destino en
el 14 regimiento de Artillería ligera, por
motivos de salud, el C\4al se incorporará
a su Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
2 de noviembre de 1927.
, Dugm Da TaTUAN
Seflor Capitán general de la primera re-
gi6n.
Seflores Capitán general de la séptima
región, Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Escuela Central
de Gimnasia.
DESTINOS
. Jt1UC161f gtJ& n CITA
E,. ~l Grilpo tk FlI«", RegtlÜVes 111dí-
gntoJ d~ Tttll6ft, 1.
Soldado, Juan Sampedro Lindo, del
batall6n de Cazadores Afriea, 18, por
hallarse procesado.
Otro, Alfonso VaUe Maestre, del re-
gimiento de Infankría Segov1a. 75. des-
tinado al Grupo por real orden circular
de 2 de agosto último (D. O. núm. 1¡6),
causa baja en el mismo, por servir en
el de Meli11a, 2, en el que continuará.
......'C'*
E" ~l Grupo de Fu«", Regu14res lndt-
gntoJ de M tlilltJ, 2.
Soldado, Felipe Muñoz Jiménez, des-
tinado al Grupo por real orden circular
de 31 de agosto último (D. O. núme-
ro 193), causa baja en el mismo, por
servir en el de Alhucemas, .~ en el que
continuará. ,
Otro, Lorenzo Gómila Miguel, del ba-
ta1l6n de Cazadores Afriea, 18, por' reu-
nir condiciones para servir en estas Fuer-
zas.
Otro. Pedro Femández CaRas, desti-
nado al Grupo por real orden circular de
6 de junio último (D. O. núm. 13.4),
causa baja por ascenso a cabo antes de
su incorporación y no tener vacante en
su nuevo empleo, continuando en el ba-
ta1l6n de Cazadores Africa, 6, Cuerpo
de su procedencia.
En ~l Grupo de FlIerzas Regula,.es lndl-
g~nas de Ceuto, 3.
'Soldado, Jesús Cantos Corral, del ba-
ta1l6n de Cazadores Africa, 17, destina-
do al Grupo por real orden circular de
31 de agosto último (D. O. núm. 193),
causa baja por encontrarse sirviendo en
El Tercio, en el que contin~rl.
Otro, Aniceto Sáavedra VilIamarln. de.
la misma procedencia y fecha de destillo,
por servir en el Grupo de, Melilla, 2, en
el Que continuad.
Cabo de cornetas, Antonio Alvarez
Reras, del regimiento de Infanterla Ex-
tremadura, 1 S, por renuncia en tiempo
oportuno.
Soldado, Casto Navarro Silva, del re-
gimiento de Inranterla Valencia. 23, por
no reunir condiciones para ~rvir en es-
tas Fuerzas.
DISPONIBLES
Excmo Sr.: Conforme coa Jo soli-
citado por el teniente de Infante-
ría (E. R.) D. Martín Bemad La-
cruz, del regimiento Valladolid, 74, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase a disponible ~olun­
tario, con residencia en Algeciras,' en
las condiciones que determina 1a real
Cabo, Ramón Corsinos Sánchez. del
regimiento de Infantería Saboya. 6, por
no reunir condiciones para sernr en es-
tas Fuerzas.
Madrid 3 de noviembre de lta7·-Lo-
sada.
s
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con En ~l Grupo d~ FlI~r6as R~gyl(Jnl lndt-
lo propuesto por los Comandantes ge- gnt.as de AlhvcefMS, S·
nerales de Ceuta y Melilla, el Rey que
Dios guarde) se ha servido disponer Que
las clases de primera categoría, com-
prendidas en la siguiente relaci6n, Que
• ' principia ron el soldado Juan Sampedro
ClI'caIar. Excmo. Sr.: Para, P;o- Lindo y termina con el ('abo Ram6n
veer COD arreglo a lo .que prece~tu,,:nICorsinos Sánchez, caUgen baja en los
el real decreto de pnmero de Jumo Grupos de FuerZas Regulares Indígenasd~ 19!1. '(C. L: núm. 109) y demás Que se expresan, y alta en los Cuerpos
dlSJ?OslCloDes ngeDtes una plaza de de su procedencia "que también se indio
teme';1te, ayudante d~ profeJlOf' ~e can. por los motivos que se mencionan.
plantilla en la AcadeDlla de I.nfanterta, De real orden, comunicada por el se-
que desempefíari las suplenCIas de se- fior Ministro de la Guerra, lo digo a
gundas clases de. segundo ~fio. com- V. E. para su conocimiento y demás
puestas de las aSIgnaturas sIguIentes: efectos. Dios guarde a V. E. muchos
Geografía militar de Europa, Geo- afíos. Madrid 3 de noviembre de 1927.
•grafla militar de Espafta, Geografía .
de Marruecos y Fortificación; y las El ou- ceaenJ,
.apleUdas de segundas de tercero COD ANTONIO LoSADA O..TIlIGA
Educ:áci6D moral ~el soldado, CódiBoJSe60r...
ode De




Señores Presidente del Co~sejo S~­
premo de Guerra y MUIDa, CaPI-
tán general de la primera región
e Interventor general del Ejército.
Sermo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el suboficial .de Infantería,
con destino en la caja de recluta
de Taranc6n, lO, D. Emilio Sánchez
González, el Rey (q. D. g.). ha te-
nido a bien· concederle el ret1r(~ para
Granada; debiendo causar baja en
el Cuerpo a que pertenece por fin
del mes de octubre próximo pasado.
/ De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid J de noviembre de 1927·
DugUE D& TKTUÁJI
general de la segunda
4 de novíembn de 1927
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
digenas de Ceuta 3 el de Regula-! guarde a V. E. muchos años. Madrid
re!> Infantería co~ dos barras rojas. 12 de noviembre de 1927· f:;¡"
Otro, D. L~is Mont Chueca, del f ÁJI ':>tI
Tercio el del Tercio, con dos barrasl DuQUE D& Tnu f~ró~:~o: D. Eduardo San Pedro La- Señor Presidente del. Consejo Supremo
rrea de laa Fuerzas Regulares Indi- de Gutrra y Manna.gen~ de Ceuta, 3, el de Regulares Señores Jefe Slft>erior de las Fuerzas
Infantería, con d!,s barras rOJas. Militares de Marruecos e IlIterventor
Otro, D. Claudlo ~artin Barco, de general del Ejército.
la Mehal-la Tarfer6lt, S, el de Re-
gulares Infantería, con tres barras
rojas.
(ltro, D. Pedro Martinez Garda,
de las Fuerzas Regulares IndigeDa!l
de Alhucemas, 5, el de Regulares
de 1nfanterfa, con una barra roja.
OtIO, D. Federico Gene Escalona,
de las Fuerzas Regulares Indígena!!
de Alhucemas, 5, el de Regulara In-
fantería, con tres barras rojas.
Otro, D. Pedro González Revilla,
del Tercio, el del Tercio, con d06
banas rojas.
Otro, D. Adolfo Guerrero Cózar,
del regimiento Extremadum, 15, el
de Intervenciones Militares.
Otro (E. R.), D. Jerónimo Morillas
Arenas, del Tercio, el del Tercio,
con cuatro barras rojas.
Madrid :2 de noviembre de 19"7.-
Duque de Tetuán.
.riea lie 10 de febrero de 192Ó
(D. O. núm. 33)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios parde a V. E. muchos años.
Vadríd J de noviembre de 1927·
D~ DI: TltroÁJI
DISTINTIVOS
Seáor Capitán general de la quinta
recióo.
S~líor Capitán general de ía segunda
región.
Selor Interventor general del Ejér-
cito.
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Circw.. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido con·
ceder a 105 jefes y oficiales del Arma
de Infantería comprendidos en la si-
i'Uiente r~laci6n, que principia son
D. EugeniO Sanz de Larín y termlUa
con D. Jer6nimo Morillas Arenas, el
UIO de los distintivos Iloeñalados en la
.misma, por reunir las condiciones re-
,lamentarlas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra S1J conocimiento y demáe efecto&.
Diol guarde a V. E. muchos años.





... ti ca"lIf'fI •CrII CIIIIIIr
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vi6ta 1& instancía pr?-
movida por el alumno ~e ~ .Acad«;m1&
de CaballeríaD. Antonio PIDllIa FlsaC,
en la que.. solicÍ'ta se le. conceda el pue
a período de observaCión por un afto,
con residencia en Daimiel (Ciudad Real),
en .las condiciones prevenidas en la real
orden circular de 29 de diciembre de
l88S (e. L. núm. 5(4), estando ~ompro­
bada por el certificado facultatiVO que
,e acompafia, la necesidad de. pasar a
dicha situación, el Rey (que DIOS gua~­
de) ha tenido a bien acceder a lo soli-
citado.
De real orden, comunicada por ~1 se~
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
~fectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de noviembre de 1927.
El Di..- ~,
ANTONIO LoSADA ORTIlGA
Señor Capitán general de la séptima re-
gión.
Señores Capitán general de la primera
región, Interventor general del Ejér~
cito y Coronel ~irector de la Acade- I
mia de Caballena.
DUQUE DE TaTUÁN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infonnado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hennenegildo, ha tenido a bien conce-
der al comandante de Infantería con des-
tino en la Inspección de Inter.venciones
y Tropas Jalifianas en Marruecos, don
José González Deleito, -como mejora de
antigiiedad en cruz de la Orden, la de
23 de noviembre de 1926, en lugar de
la que le fué señalada con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
2 de noviembre de 1927.
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señores Jefe Superior <U: las Fuerzas





Coronel, D. Eugenio Sanz de La·
rin, del Tercio, el de Regulares In.
fanterla, con una barra oro y dos
roja•.
Teniente coronel, D. Jos~ Varela
I;tuias, de las Fuerzas Regulares
Indígenas de Ceuta, 3, el de Regula-
res Infantería, con dos barraa oro.
Comandante, D. Julio Bailo Patio
60, de las Intervenciones Militares
de Melilla, el de lae Intervenciones
Jalifianas, con dos barras rojas.
Capitán, D. Juan deo Juan Fernán-
dez, de la Mehal-la de Gomera, el de
la!> Intervenciones Jalifianas, con una
balta oro.
Otro, D. Rafael Tejero Saurina,
, del regimiento América, 14, el de Re.
. cul:.res Infantería, con una barra oro
y una roja.
Otro, D. José Ruiz Sánchez, del
Tercio, el del Tercio, con dos barras
rojas.
Otro, D. Antonio González Garda,
del Tercio, el del Tercio, con una
barra oro. Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), de
Otro, D. Angel Domenech Lafuen- acuerdo con lo infonnado por la Asam-
te, de las Intervenciones militares de blea de la Real y Militar Orden de' San
Larache, el de folicía Indígena, con Hennenegildo, ha tenido a bien conce-
110:1 barra oro. der al teniente de Infantería (escala re-
Otro, D. José Pérez Vengu.t, del serva), 'con destino en el bata1l6n Caza-
Tercio, el del Tereio, con dos barras dores de Afriea núm. 18, D. Antonio
rojas. Cannona Valle, como mejora de anti-
(ltro, D. Tomás Barrios Fernández giiedad en eruz·· de la Orden, la de ~
lie los Muros, del Tercio, el del Ter- de octúbre de 1921, en vez de la selia-
Jio, cea dos barraS rojas. lada con anterioridad.
Teniente, D. Martín Zurbano Ma. De real orden 10 digo a V. E. para Sermo. Sr.: El Rey (q. D. e.)~ )K)r
nodlút, ,~ las Fuvaa Regulares I~-lSD.oonocimi-en!o y demás efectos. Dios resolución fecha JO 4eo~ fltimo,





Circvla,.. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia de e.te Consejo Supremo se
dice con esta fecha a la Direc:ci6n gene-
neral de la Deuda y Clases Pasivas 10
siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley
de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendi-
dos en la unida relaci6n, Que empieza
con dofia Luisa Baeza Esunavereiro y
termina con dofia In~s Asunci6n del
Fraxnoy Pellicer, cuyos hilberes pasi-
vos se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el per-
cibo.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Pre-
sidente manifiesto a V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Dios guar-
de a V. E. muchos afios. :Madrid 21




Sargento, Mariano L6pez 14eoeses, del
batallón de Ingenieros de Larache.
Otro, Baudilio Larumbe S-o del
cuarto regimiento de Zapadores Mina-
dores.
Madricl 2 de ooviembre de J937.-Lo-
sada.
VACANTES
Circular. En armonía con lo dis-
puesto por real orden circular de
21 de enero de 1896 (C. L. n6m. 25),
para cubrir dos vacantes de trompetas
y tres de cometas en el Grupo de In-
genieros de Gran Canaria. de orden del
exce1entisidlo adior Ministro de la Gue-
rra, los primeros jefes de los regimien-
tos de Telégrafos, Pootoouos y Radio-
telegrafía y AutomovilillllO y Jos de Za-
padores Minadores, Ferrocarriles y Ser-
vicio de Aerostaci6n, manifestarán a
este Ministerio en el plazo de diez días,
a partir de esta fecha, si en los suyos
respec:ti~os hay algún trQlll1lda o cor-
neta que desee ocupar dichas "acantes,
y de no haberlo, los nombres de Jos más
modernos para cubrir las plazaa de re-
ferencia, siendo c:oddicibn precia en to-
do <:aso, que a tos jnteresados tes falte
un all.o, como mínimun, para cumplir el
tiempo de servicio en filas y especifican-
do la antigüedad como trompetal y cor-
netas de plaza. .
Dios guarde a V... mac:bol años.










Circ:ular. Conforme a lo solicitado
por los interesados y con arreglo a
lo que previene el artlculo 39 del
reglamento para el personal de los
Cuerpos Subalternos de Ingenieros,
aprobado por real decreto de primero
de marzo de 1905 (c. L. ·núm. 46), han
sido incluidos en la escala de aspirantes
a celadores de obras militares de los
expresados Cuerpos, los suboficiales y
sargentos que figuran en la siguiente re-
lación.
Dios guarde a V... muchos afios.
Madrid 2 de noviembre de 1927.
El Dl..- anenJ.
AJn'ONIO LoSADA OaTEGA




Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con es-
crito de 29 de octubre 61timo, promovida
por el veterinario mayor D. Antonio
Fernández Muiioz, jefe de Veterinaría
militar de Baleares, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido conceder a dicho
jefe el pase a la situación de disponible
voluntario, en las condiciones que deter-
mina la real orden de 10 de febrero de
192Ó (D. O. n6m. 33), con residencia
en esa región.
De real breJen lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 19:f7.
J)ogoE 1>K TrruÁJf
Sefior Capitán general de la tercera re-
gión.
S¿ores Capitú poeral de Bateares e
Interventor emeral del Ejército.
,""J' ;.'i~
Sefior...
RU.ACI6N IlUE SE CITA
Suboficial, D. Antonio C6rdoba Huel-
ves, del regimiento de Radiotelegrafía y
Automovilismo.
Otro, D. Benjamín Paricio Amar, del
batall6n de Ingenieros de Larache.
U-'~~_._-":.:..:-e. .,..,...e-·r{rll!!'l!!lHi'&~
Señor C..itán general de la segunda
regi6n.
Señocu Capitanes generales de la ter-
cera, quinta y sexta regiones y de
Canarias.






D. Fraacisco Sendras Piqué, del
recimiento mixto de Tenerife, al sex·
to regimiento ligero.
D. Román y León Núñez, del re-
aimiento de Costa; 1, al regimiento
inixto de Tenerife.
D. Fernando García Veas y Made-
ro, disponible en la segunda región,
al regimiento de Costa, l.
D. Miguel Hernáinz González, del
regimiento de Costa, 3, al tercer re-
cimiento a pie.
D. Julio Wanero Sancho, disponi-
ble en la quinta regi6n, al Parque y
Ruern de la sexta región como Di-
rector.
Madrid 3 de noviembre dó 1927.-
Duque de Tetu'n.
--.ACIÓN IlUE SE CITA
se ha serYiclo conferir los maadOll que
se expresaa a los c:oronelce de Arti-
lIeria comprendidos en la siguiente
relación, qlle principia con D. Fran-
cisco Sendras Piqué y termina col1
D. Julio VaDero Sancho.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde V. A. R. muchos afios.
Madrid 3 4e noviembre de 1927.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
.u resolllCión fecha 30 de octubre
próximo pasado, ha tenido a bien
conferir el mando del Grupo de In-
.enieros de Tenerife, al comandante
D. Angel Alfonso de Luna, disponi-
ble en esa regi6n, surtiendo efectos
Ildministrativos esta disposición, en
la revista .el presente mes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su coftocimiento y demás efectos.
Dios gUlIroe a V. E. muchos afios.
Wadrid 3 de aoviembre de 1927.
• DUQUE DE TETUÁK
• fior c.p¡". general de la cuarta
rqi6D.
Sefiorea Capitán general de Canarias
• laterftator general del Ejército.
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. A) Se le tran.smite el beneficio T&Cante por el falle· '1 ¡rado en 18 de julio de 1906 (D. O. núm. 155); lo pero de nuevo señalamiento, en favor de la que lobreTin, I !='
cim~to de IU ma.dr~, dolia Carmen Eecanavereiro Ar- cibi~ mientras contin.6e viuda. Ha acreditado .no le la .parte de la que fallezca o pierda la aptitud legal. La ~
jona, a quien fu~ otor¡ado en 5 de diciembre de zllQo ha quedado derecho iL ptDsi6n por su marido. bu~rfa.na doila Matilde, menor de edad, cobra~ por. ::
(D. O. n11m. ~72); 10 percibir4 mientras ptrmaDelca J el Se les transmite el beDefici,) vacante por el fa· mano de su tutor hasta cumplir la mayor edad. 1G'
aoltera y COn aptitud le¡ti. Illecimiento de su madre, doña Matilde de G6mez G6- DI Dicha pensión se concede a la interesada en me· ' •
B) Se le transmi~ el beneficio vacante por el fa·· mu, a quien fu6 otorgado en S de mayo. de 1906 jora de la que, en cuantía d-e 1.910 pesetas anualea, le ~
lledmiento de eu madre, doña María. de la Presenta- 1(D. O. nlim. 99); lo percibirfn mientrae permanezcan id otorgada en 2 de noviembre de 1925 (D: O. DWne· U'















de la fecha qu~ ee indicl, que es la anti,tledad que abo ea la que la conserve, sin neceeidad de D.u~va
se le cvncede en el empleo de a1f~rez al c&ueante, pr.. declanci6D.
via liquidación de. las cantidadea percibida. a e1leJltaG) Dicha peDlIi6n debe abonarse a la interesada
de 6U anterior y menor sefia13lmiento. mieatrae penDaDelta soltera, cesando antes en dicho
E) Dicha pensión se concede a la interesada en me- beneficio si obti~ empleo con swdo del Estado, Pro·
jora de la. que, en cuantía de 3.500 pesetae anualea, le vincia o Ilunicipi.>, en cuantía que, sumada 81 la peno
fué concedida en 18 de enero de 1917 (D. O. n1ÚDe- si6n, aceda de 5.000 peeetaa anualee.
ra 23); la peKibirá mientr3.6 permanezca viuda y delde La pensi6n concedida a la recurren~ ea la cuarta
la fecha que S'e indica, que es la del anterior ee6a1a- parte del mayor sueldo diafrutado durante dos aDOS
miento y de la instancia solicitando la permuta. previa. por el cauuDteLqoe lo fu~ en el empleo de capitin,
- liquidación de. las cantidades percibidas deede dicha con crude María Cristina, obtenida dentro del
fecha, en virtud del anterior sefialami-ento. ~:..
F) Dicha pensión 6e c()I¡cede a 1.. interesadas. por :H) Dicha penei.6n. debe abonarse a 108 intereaadol
partes iguales, mientras permanezcan sol~ras, cHaIldo en coparticipaci6n r sin necesidad de nueTo Idau-
antee si obtienen empleo con sueldo del Estad." Pro-I ~CDto en favor de Que ..,breviva. .~incia o Municipio, en cuantía que, sumada a la pen- 1) E. la curta parte del weldo regulador disfruta-
81ón, exceda de 5·000 pesetas anuales, acumal6,nd_ la do por el c:auADt, durante dos a~o., que lo fué en el
parte de la que pierda la aptitud leBal para el per- I empleo ele·t~te.
1) Dicha pensión ee concede a la interuacla eD per-
muta de la que, en cuantía de J .350 peletae anual_. -O
viene percibiendo como huérfana viuda del teniente •
coronel de Infantería D. Felipe Fraxno Palacioe, cuy~ 0_·
beneficio le fué otur¡ado por reeoluci6n de eete Conse- tjo Supremo de 18 de septiembre ~ 1909; 10 percibid ,
con cad.cter provisional mientras permanezca viuda y
desde la fecha que se indica, que es el eiguiente di. al ~
que el mencionado oficial fué dado de baja en el Ejú- l:ii
cito; ·pero a reserva, por consiguien~. ~ rei.nterrar al
Estado las cantidades percibidas si su hijo apar«iese. y
previa deducción de 10 cobJllldo desde 1.° de enero de
1915 por la peneión que en l. actualidad di.fruta, como
huérfana del citadv jefe. Ha acreditado no le ha qué-
dado derecho a pen.i6n por su marido.
Madrid 11 de octubre de IQ17.-El General Seaeta-
rio, p,tl,fJ Y"tlugfJ C4St'fJ.
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" eleDO~ ele 1927 D. O• •-. 245'
.' lIlatiU Oa/juTo BlaDco Otro O.' Cl..1I .. ,
• Carlm f1eitas Qomj1ez ••••• Ca~~ri~'~: la'anterill .•
1
1Capltin r:. R. 1"• Dlelo SoUt Arila rll R........ .em .
ElaWo Victoria lleca I0tro.......·.. lldcm ..
: DIetO VlUalobo. Rivera•••.• , Otro. ••••••. lelcm •••••••
l"part'lador delcue~sa-(• JlWI Mallo% Martia........... Obru Mili- balternostares •... •• • In¡enler05
• Jullill TorrIlos Peinado •••••• SlIbofldal •••• carablner1• Jesú. SiIIchez Zapata ••••••• Otro O,' Civl1 ..Le6a Henero Mulla Sac¡eno CarablnerJosé Rodripe% Vlllanue Otro Idem .í\1berto e-e Oamero.. .. .. Otro......... Idem .J~ Mada Dio Péra Otro......... O.' CIvil '"Cialtid.o L6pc Alcalde Otro.......... Ideal ..
Maarlclo Seri\laDo Andrk Otro......... Idem .
Salvador CaI'fo Merro. . .. . .. Otro.......... ldcm .
a rnklar
OB~YAOlON5













manca. .. , Salamanca. ..... d_.
lPa~~~róadelePZl1lf11L-"rld.. .... • neral de Dea. J Clases Pul-_ ..cod e-t&iI. .
lPaladarla ele laDirección le-¡drld.. ..... n.ral de Deuda Ideaa..y CI.sn Pul-.••........... ,\Icaale Allcaote........ Ide.,
ita¡a ., .. Mita¡a......... Idem.
I Idem 192 Barraco AvUa ..
1 Idnn 1 Barblltro Banu .
1 octubre. 1927 Palllplou N.nrra .
1 Idem ... 1 COtIIlÓII; CUtellóa ..
I Idem... I MedelUa Balbjo% ; ..
·l~~::~Ó:ell.
1 Idem... drld ...... neral de Dlud
yCI_ Pul·
r .
M~r1da .. ;. "IBadaIOl .
Lama •• Orenal .
l.c611. .. León ..
Hu~rcaIOnra Almena ..
1 Id_,.. 1 llardeCIlf'fOl lIalaIDaIIc&••••••
S Id ¡MOUlladISPa-,IIB 1927 lalluf Cuetlea .
1 Idem... IIJZ71INule 1Cutellón .
S Id ¡campo. delelll ••• 11127 Puerto ..... Baleares........
I aepbre. 1927Iialeac¡a•.••.• Valenda .••••••.
I octnbre. 192~1. "Imaaaa Alb.cele .
I Idem .•• 1927 e¡ovla Se¡ovla ..
1 sepbre•. 197:1 01 Hermaaa Sevilla .••••.•••
I octubre. 1 l'burquerque. Badaloz.••••••••
I ldem 192 Burrl.na ..... Castellón ~.
1 Idem 1927 La felpera • Ovled~ ..
I Idem 192 LI! Palmu••• Canarias ..
I Idem 1927 I\c.ante Alicante .
I ídem 19271 ooro Corulla ..
1 Idcm 19'27\ rtél Barce10nL ..
I Idem 1927 m.nca Salamanca .
I novbre. 1927 6rdoba. Córdoba .
1 octobre. 1927 Picaseat V.lenda ..
1 Idem ... 1927' M.u1&. Almerfa. -¡San Salvador! i%ca1 ídem.::: 1927 del Valle ... V ya ........
I Idem ... ljVa1enda••.•.•ll~~~ti.d~.ii
VlrecdólI ¡te-
1 Idem ... 1 Madrid....... neraldeOeada
y CIUIlI Pul-
I u .
1 ídem... I Nerja ...... "1Müq;a ..
Id lPaJazaell» d elZamI eaa 1927 S IO.... ora .
I fdem 1~~~I1% Vlzoya ..










































• PedrO Banioauno YRah Sol- h. coro ea ~•• Idan .......
ell4o....... •• .. •• .. ••·•· ..
D. HennenelUdo Domlnpez Ro-dri~ Otro Idem ..
",ari.to Palla MuUl Otro Ide .
Alllel Baeno del Rlo · Corael Idem .
Vlceatl A¡ullar Jlmello OJ.rdl. l.•.. Idm! ..
HI¡lalo Bu Oómez Otro Idem .
• M....d lAlpe% llar1'Ull ....... Otro.......... O.' Civil •.•
"110Il1O Corte. Sillebez Otro.......... Idm!., .
Jc* rtnlbdez Rodrlpez Otro Idm .
Pedro !'enlm RlDCO Otro......... Idm .
Dleco raeatn ValerL Otro Idem .
rnct1lOlO oarda N61lez ••.••••• Otro ••.•....• ldllll .
Aatoalo Carda ~d611 , Otro......... Idem .
Vketlte )1a1ll0 Jlaeao .. .. . . • Otro......... Idem ..
JUIl Mesqa/ela Roll Otro......... Idem .
J- MlCÓ Momll6 Otro Ide ..
I'r eilCÓ Oansbla Martiaez••••• Otro Idelll .
Jadato Pellu ArribaS Otro dem ..
I'raadsco Peral Mateos Otro......... Ideal ..
Pedro Ramo. Martfn8% Otre Idem ..
Vlclllte Soler Mart\.. .. •• .. .. Otro 2.· . .. . .. Idem .
Mulmlao 56nchez CneCTO,. Otro 1,' Idem .
D Juaa AleDlo ZaY'" .. Otro 2.' Idem..... •
";aadac;> AlOMÓ. MlliII••••••••• Otro .•.....•• Ideal .•.••••
JoM O&rda f1&ueroa Otro......... Ide ..
Mipe\ OouiJes OaIlndo,.. .. Otro......... Idem .
Primo Ooadla Apdo Otro Idem .
MUlael JI~un Carplo Otro IdeaL .
Marce\lno Martfn Trui"lo •.•.••• Olro _.• Idem .
Juaa NaYlUTO Cerezoela.... • .. Otro......... Idem .
Orqono Pa1JlCIos Aluga Otro Idem .
I'ranclt:ce Pardo Carpio •• • Otro......... Ide ..
Miel Treja Ooaztlez .•.•..• ·••• Otro Idem .
~ CoIate. e. ~l""'- la
• CrIIp6II.oau-~••••• " ea R I.......ter '"
.-..... ~'i:'i: CanbiDens
• Artu'O e.attato- ea Il •..•••'.
D Ipade MKern Altee!.. • • • • •• Coroacl rll R. ArtIUa1a ••
Aatoalo Urbaao Flga~o Otro _ Idem .
LoreDllO HcraAadez AI'fUU Carabinero 1.'. CarabIneros
, VlI1eIItfJa Aloaso JadO Otro......... l1em .
Malle Cando I11III0.. Otro......... IJtID .
© Ministerio de Defensa
:
HABER PECHA
....to ele reII*lIda * 101ARMA qRIa~ ni qv debell _ "~~~ea~ JIOI"
N O.M 11 It i! S rTftPOIlde paú a doade cobrarEMPLr:OS • OBSf!RVAaOMS
CUERPO ~Ic~ [)fa Me. Mo P!l1Qo Delepd6nderatdftda de Hadnlda
-
JlWI Ooadapez Núlez OomÚl'
:pez ......................... Carlblaero l.' Carabineros. 155 1 octIlbre. 1 Y~llard_i~: Ornlle .••.•••..Modesto Oayo Mñulez•••••••••• Otro ......... Id_ ...•••• 155 Ild_ ••• :: PoDtendra .••••Cderlno Jaulz Velasc:o •••••••• Otro ••.•.•••• IdeaL•••••• 178 ~ 1 Ideas ••• ~oarte •••••• Nanrra •.•••••.{::to Lobo Maqueta. ••...•.•••• Olro ......... Idem ....... 155 Ildem •.• ~: ada)oz •.•••• Badajoz ••••.•••Usarlo Mar1Úl Herubde:z .•••• Otro ......... IdeaL•••..• 133 ~ Ildem ••• tÚD........... Oatp61~ •••••Torais Pestala Ooa08O ••.•••••• Otro •....•••• Idem .••.••• 178 1 Idem ••• 1 C6cfta..••••••.
SaDtOl SúJcllez Ooaúlez ••••••• Otro ••••••.•• Ideal ....... 178 I 1 fcIaD ••• 192 Sea SdMIatiU. 0...- .....
D. O..... Z4S
Madrid 11 ele DCIhIbre de 19l17- El (Xnenl Stcrrtarlo, Pedro Verd1tp Cut,..
© Ministerio de Defensa
-




Arma da Cal>allaría.-GonI9Jo d9 adminIstración d91 Colegio d9 S8.t.t1qo.










Dese TtIdM I~ MAllE. ..... Ca.
lJmIDidIl en~ da tria pr6Xl1M patI4D •• 184.951 14 Por pRos efectuados en la Secreurí••••.•• 560
Por la cuenta de gastaste ValladoHd.••••• 4.477
Recibido por cuotas d~ socios y socios pro- geDer;tltS del Cole¡io De Carab"DChd .... 9.]23
tectores ••. .. .. ........... ........ IO.2:H 20 Por la id. de aUmenLici6n de varones y alum-
Idem por donativos de jefes 1 oficiales.. • •• 1.802 25 n<. 5 de pag'J .• •••.....•.••••••.• • ... 3.640 21
Abonado por los l.uer¡JOs, en el Colegio y en Por la íd. de Diñas•••..••....•.•.•••••••• 1.587 7
Secrdana, por trabajos hechos en la im- Por la íd de gutos de la imprenta•..••.•. 8.736
prenta................................ - 9.970 40 Haberes de profesores, empleados civiles y
ldem por la Hacienda, para el fondo de ma- personal m litar. • . . . • . .•. .•••...• 3.318 31
terial dd Cole¡io ••..•..••.•..•.•••••• 12.715 18 Pensiones a huérfanos y con licencia por eD-
Idem por 'la misma, l' ra l10tación d. emplea- fermos .•...•.•••••••.••... : .•••.•... 3.684 7
dosl sirvientes av-les................. 1.645 00 l' Carpeta de caraos de la Caja Central .••••••. 12.608 11
Recibi o por pcnsi Des de alumnos militarts Nómina de señores jefes oficiales. • •• • . • 11.116
de lnf.,.terla y de! Arma ................ 2.585 80 ImposiciÓn d~ cartillas le la Caja Postal, a
Id::rrr~~~do':~•~~ .~!~:~.Il~~ .~ •~~ .~ varones .•. ........................... 1.100404 50 Cuenta de los alumnos de Infanteria y f.aclIe-
Idan para lUCIdos de jefes y oficiales.••••.• 11.159 a. la Naval militar.............. • . •. . •. 405 05
I~ .por los bo beres de agosto, dd personal
905 17
Car~o al dona iy . del regimiento de Punuio
militar .............................. .. ............ O' .... O' ........ d de Saatia¡o • . • . . . . .• .•••.. . .... 75 00
ldem para d fondo de la imprenta ••• : •••• ·1 250 00 Por diferenCIa de haber de un hu~rfano, en ~1
Jdl:iaad..b~~~~~~. ?~. ~ .~~~~.~ .~~.~~~~ 88 00 Regimiento de 1 '1 Castillejos, por 101 me-ses de a¡osto y actual •••••.••.•••••.•.•. 30
Idcm ~r la pensión de la cruz laureada de
Su eraalldo del capitin, fallecido D. Die- .. .
10 Pac!leco Rarona ....................... ~ ............ 82 45
IdaD para el retiro obrero • . • • • • •• ••• ,.,. 78 ().¡ SIlmIl ,,1labl::T.. ................ .. 60.463 33
dem por donativo de 'a Academia dtl Arma, SUJrUJ el Dtb, ••••••••••.• 136.911 73
COIl motivo de la apertura ce curso ••••••• 50 00 ExISTENCIA EN CAJA ROON DEl'ALlZ" •• 176.508
tal del teniente D. Antolfn Pe aindez aa·
rredo, por donativo del 10 por .00 de pre- DETALLI! De LA EXISTENCIA EN CAJA
.1en meúlic:o, obteuidOl ell lo. caacur·
101 hfpleol O'O' ••• t .......................... 50 ea Ea met'Uco 7 CUeDa corriate as el B-aco
Ead~e::~'¡l' COI~·-té \;.~d,' l·.. 100.ceo 80
I
d~~6a •••••••••••••••••••••••••• M.D 20
Ea 11 ca)a del Cole¡to de Carabll1cbeJ, I dar
c:tI.trtblad6Jl ••••••••••••• _" • •• •• •••• • 2.12J 10
ea la ca)a ele Secreta'M:fectol por cobrar 9.009 35
Ea una ac:ci6n ele la de CUabaocbcJ,
50 pta. YflaDza del teWOlIO, 7& pcsetal .•. J2l 00
En recibo del apoderado del alumno ele la
SJO 00flcuela Naval .•..••••••••••••••••••••••
Idem {d., íd. de Infantería ................ 497175
- 176'508 40Sltma " dtk •••••••••• 236.971 73 TOTAL., ••••••••.• -.,.
I
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N_ero de aodoa al d Pfa8llte JDd y lnatrfuoe hoy dfa de Ja fedaa
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